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論文題名：A study on the use of the Osstell apparatus to evaluate pedicle screw stability: 
     An in-vitro study using micro-CT 
     （オステル装置を用いた椎弓根スクリュー設置強度評価研究：マイクロCTに 
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